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AURORA PATRIÒTICA 
MALLORQUINA. 
' • I M i ' " ' ™ ' 
DO DE JULIO DE l 8 l 2 . 
San Jayme patrón de España. = Fiesta. — Quarenta horas 
en s'an Miguel: dedicadas d santa Ana. 
SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL EN CADIZ. 
Dia 1 2 de junio. — E l c o r r e g i d o r d e S a l a m a n c a , d o n 
J o s é M a r i a P u e n t e , dio gracias al congreso por haber san-
c i o n a d o la const i tuc ión d e la m o n a r q u i a ; y su esposicion 
se m a n d ó insertar, en e l d iar io d e cortes c o m o las d e m á s 
d e i g u a l clase» 
P o r las respect ivas secretarias d e l d e s p a c h o se remit ie-
ron los testimonios a u t é n t i c o s d e h a b e r jurado la const i tu-
ción e l prior y c o m u n i d a d d e carmel i tas descalzos d e es-
ta c i u d a d , la d e c a p u c h i n o s , la d e san J u a n d e D i o s , l a 
d e mercenarios descalzos \ la d e sto. D o m i n g o , la c a p i l l a 
d e casa y c o r t e , y v i c a r i a t o de l e g é r c i t o y a r m a d a s la 
s u p r e m a junta censoria , la cur ia eclesiástica , el -cuerpo d e 
a l a b a r d e r o s , y las secretarias d e l d e s p a c h o ¿6 estado , g r a -
cia y j u s t i c i a , h a c i e n d a , y g u e r r a . 
H a b i é n d o s e dado c u e n t a por la secretaria d e gracia y 
justicia de l n o n b r a m i e n t o d e los i n d i v i d u o s q u e han d e 
c o n p o n e r e l t r ibunal s u p r e m o d e j u s t i c i a , se a c o r d ó q u e 
e l lunes p r o l i m o á las doce se presentasen á prestar e l 
j u r a m e n t o prescrito. 
P r e s e n t ó el señor G o l f í n e l d i c t a m e n de la comisión 
d e g u e r r a , sobre el informe q u e r e m i t i ó la r e g e n c i a r e -
l a t i v o á la formación d e Una const i tución m i l i t a r , y l e í -
da parte d e é l , se difirió su l e c t u r a para otr^ dia. 
A la comisión d e justicia se m a n d ó pasar e l e s p e d i e n -
te formado por la secretaria d e c o r t e s , sobre la d e l a c i ó n 
q u e h i z o e l señor L ó p e z ( D . S i m ó n . ) ( V é a s e la sesión d e l 
dia 6 . ) 
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Cádiz 2 de junio. S e ha p u b l i c a d o u n c u a d e r n o en 
4 . 0 t i t u l a d o Observaciones histórico-criticas sobre el mo-
naquisino, los mtnges , y la necesidad de su reforma ¿Es 
b u e n o mantener al p u e b l o en sus p r e o c u p a c i o n e s ? M u ¬ 
' chos afirman q u e s í , fundados en q u e q u a n t o mas i g n o -
rante sea , mas es su re l ig ios idad y su obedienc ia á las 
a u t o r i d a d e s ; mas por lo q u e á mi, hace , d i c e e l autor , 
sien pie he creido q u e e l h o n b r e ignorante es u n a carga 
i n ú t i l á la s o c i e d a d , así c o m o toda p r e o c u p a c i ó n es p e l i -
grosa y casi s ienpre n o c i v a . _ _ P a s a n d o al objeto d e su 
o b r a , principia d a n d o u n a i d e a d e l or igen d e la v i d a mo-
nástica , c u y o s frutos d e edif icación y p i e d a d g r a n g e a r o n 
á los pr imit ivos m o n g e s la v e n e r a c i ó n y e l respeto d e los 
f i e l e s ; mas este espír i tu fervoroso y abstraído se fu é res-
friando poco á p o c o , á m e d i d a q u e o l v i d a d o s aquel los d e 
l a simplicidad y pobreza d e su estado, fueron g u s t a n d o d e l 
Bri l lo d e l s ig lo y d e las cosas mundanas . L a piedad mal 
e n t e n d i d a d e unos: , la condescendencia d e los monarcas 
S e a p r o b ó , la proposición d e q u e las rentas é intere-
sas q u e correspondiesen á c u e r p o s , establec imientos y c o -
m u n i d a d e s de pals o c u p a d o , q u e conserven su inst i tuto, 
entrasen en las .tesorerías de la hac ienda p u b l i c a ; y si a l 
g o b i e r n o constase q u e a l g u n o d e los i n d i v i d u o s de dichos 
c u e r p o s subsistiese en la m i s e r i a , y fuese acreedor por su 
c o n d u c t a á ser a u x i l i a d o , l e proporcionase los socorros q u e 
c r e y e s e o p o r t u n o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l señor O l i v e r o s h i z o dos proposició* 
n e s : la u n a , r e d u c i d a á q u e es tuv iesen sujetas al s e c u e s -
tro las encomiendas c u y o s poseedores residiesen en país 
o c u p a d o , apl icándose á las urgencias d e l estado sus pro-
d u c t o s , después de satisfechas sus c a r g a s ; y la s e g u n d a , 
a q u e estuviesen sujetos á secuestros los d i e z m o s , bienes 
y fincas donadas por los r e y e s , c u y o s poseedores residie-
sen tanbien en pais e n e m i g o ; á no ser q u e SH e d a d ó 
a d f a q u e s les inpidiesen v e n i r al pais l ibre. 
. A p r o b a d a la primera , q u e d ó p e n d i e n t e la discusión 
sobre la s e g u n d a , y se l e v a n t ó la sesión. 
y otras diferentes causas prepararon l e n t a m e n t e p r i m e r o , 
y después a > pasos l a r g o s , las quant iosas a d q u i s i c i o n e s , e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o y la m u l t i p l i c a c i ó n prodigiosa rde esta 
clase, ; qu.e m a l , c o n t e n i d a ^ n los l i m i t e s d e su inst i tuto ' , fué 
apartando de si- .aquel espíritu, d e pobreza y m a n s e d ü n b r é 
q u e debia ser s u p e c u l i a r , d i s t i n t i v o . T a m a ñ o s abusos l la-
maron la atención d e varios conci l ios , p r o v o c a r o n las r e ¿ 
clamacionesj d e los d i p u t a d o s de cortes ce lebradas en dis-
tintas épocas. , y a u n djeron m o t i v o á las determinaciones 
d e m u c h o s . a e y e s q u e q u i s i e r o n remediarlos'; ' pero el 1 a b u -
s o s i g u i ó a d e l a n t e ! en grac ia d e l poder ío d e los m o n a c a -
l e s , d e b i d o à la , .masa e n o r m e d e sus r i q u e z a s E l a u -
í o r e x a m i n a d e s p u é s los. .enormes males d e q u e e n p e z ó 
íá> resentirse e l , -estado con la a c u m u l a c i ó n d e tantos b i e -
-nes en manos m u e r d a s , . a l paso, q u e los párrocos se veia'n 
x lndotados y aun>. incongruos.. . H a c e r e f l e x i o n e s , q u e a p o -
y a en m u c h a s y respetables a u t o r i d a d e s , sobre los p r i v i -
l e g i o s , e x e n c i o n e s y p r e r o g a t i v a s q u e se concedieron á lo§ 
m o n a c a l e s j para probar la relajación á q u e habían l l e g a -
d o ; y ú l t i m a m e n t e propone el plan q u e cree c o n v e n i e n . 
. te para proceder á l a indispensable reforma' de esta clase. 
ak: • • . " 
NOTICIAS. 
Mahon 21 de julio. T e n e m o s en este p u e r t o desde 
anteayer, las tropas inglesas d e Sici l ia q u e v a n á la espe-
dicion ; parte d e ellas v a '< habia estado antes y ha v u e l -
to . Son de 1 1 á I 2Í¿) honbres , g e n t e escelente , y unos 4 C 0 
cabal los q u e a y e r se réenbarcaron. T a n b i e n están en t ier-
ra dos ó tres gefes superiores q u e han d e m a n d a r l a s ; e n -
tre ellos e l general M a k e n c i e y e l genera l M u k l e . T a s 
divis iones están á b o i d o , y los músicos de a l g u n o s regi-
mientos v i n i e r o n e l d o m i n g o a la a l a m e d a en o b s e q u i o d e l 
p u b l i c o que conc ibe las mus br i l lantes esperanzas d e la en-
presa á q u e se destinan. S u p o n e n q u e se reunirán con otras 
tropas en P a l m a , pero se ignora e n t e r a m e n t e su o b g e t o 
y termino de sus p lanes . , E n el m o n i t o r d e 4 d e l cor-
riente se h a l l a n los m e n s a g e s d e l princife archicanciller al 
senado conservador con las esposk iones d e l minis tro de re-
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laciones esteriores al enperador . Está y a a n u n c i a d a la i n -
m e d i a t a g u e r r a Con R u s i a por su adhesión á los i n g l e -
ses y proyectos hostiles contra la P o l o n i a : a ñ a d i e n d o q u e 
todo el año 18.11 se ha gastado en negociaciones para aca-
bar pacif icamente las d i f e r e n c i a s , pero q u e t o d o ha sido 
i n ú t i l , después q u e el e n p e r a d o r A le jandro ha trasladado 
r á p i d a m e n t e sus tropas desde la M o l d a v i a á las orillas d e l 
V i s t u i a . B o n a p a r t e se prepara para atacarle con dos trata-
dos de a l ianza entre é l y la Prus ia y A u s t r i a , firmados 
en febrero y m a r z o , y q u e ahora se p u b l i c a n . E n e l d e 
, A u s t r i a ,"salen garantes las dos partes contratantes d e l a 
,J in tegr idad respect iva d e sus posesiones, d e las d e la p u e r -
ta otomana en E u r o p a y de los principios d e n a v e g a c i ó n 
d e los neutra les est ipulados en e l tratado d e U t r e c h t ; y 
•se prometen en caso d e g u e r r a asistirse u n o á otro c on 
2 4 $ honbres de infanteria, 6'J caballos y 6 0 piezas d e ar-
t i l leria. A s i ( d i c e e l m e n s a g e ) el valor de nuestros guerreros 
y el genio del héroe que les allana los caminos de la victoria, 
• aseguran a la nación que en esta vez como en las pasa-
das las grandes esperanzas serán'seguidas de grandes 
triunfos P o c o d e b e n asustarnos estas ponposas c lausulas , 
ordinarias en las arengas d e B o n a p a r t e y de sus ministros, 
si el enperador A l e j a n d r o , acordándose d e los t ienpos d e 
P e d i o el g r a n d e , sostiene con energia la d i g n i d a d y d e -
rechos de su inperio , y si n o s o t r o s , ausi l iadós poderosa-
m e n t e por m u s t i o s a l i a d o s , sabemos a p r o v e c h a r n o s d e es-
ta c o y u n t u r a , la mas f a v o r a b l e - q u e p u e d e presentársenos 
. para organizar un, e g é r c i t o formidable , y arrojar d e nues-
tro suelo las huestes e n e m i g a s , q u e l e d e s t r u y e n . A h o r a 
es el t iehpo e s p a ñ o l e s ; mientras el t irano está o c u p a d o en 
el n o r t e , d e b e m o s nosotros hacer los m a y o r e s esfuerzos. L l é -
nenos á todos de estusiasmo la sabia c o n s t i t u c i ó n , q u e nos 
han d a d o los padres d e la patria , y v o l e m o s a l c a n p o 
del honor á asegurar á nuestros descendientes la l ibertad 
y la i n d e p e n d e n c i a . 
TEATRO. Pedro Bayalarde 6 el mágico de Salomo, 
( c o m sdia . ) = T o n a d i l l a = bai le = sainete. 
INPRSNTA PE MIGUEL DOMINGO. 
